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Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerapan Standar Akuntansi 
Pemerintah Berbasis Akrual pada Badan Layanan Umum Perguruan Tinggi 
di Provinsi Sumatera Selatan 
 
Sophia.2017 (xiv + 69 halaman) 
Email : cpsophia16@gmail.com 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi 
penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Badan Layanan 
Umum Perguruan Tinggi di Provinsi Sumatera Selatan. Variabel independen 
dalam penelitian ini meliputi kualitas staff keuangan, ketersediaan sistem 
informasi, dan komitmen organisasi, sedangkan variabel dependen meliputi 
penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. Populasi penelitian 
adalah seluruh Badan Layanan Umum di Provinsi Sumatera Selatan. Sampel 
ditentukan dengan menggunakan purposive sampling yaitu dua Badan Layanan 
Umum yang merupakan perguruan tinggi negeri. Data yang digunakan adalah 
data primer yang dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada staff 
keuangan BLU yaitu sebanyak 40 responden. Alat analisis yang digunakan adalah 
regresi linier berganda dengan bantuan SPSS versi 22. Jenis penelitian ini adalah 
asosiatif dan penelitian ini bersifat kuantitatif. Hasil pengujian hipotesis dengan 
uji F dan uji t menunjukkan bahwa ketiga variabel independen berpengaruh 
signifikan terhadap variabel dependen dan nilai R2 yang diperoleh sebersar 59%. 
 
Kata Kunci: Kualitas Staff Keuangan, Ketersediaan Sistem Informasi, 























Analysis of Factors Affecting the Implementation of Accrual Based 
Government Accounting Standards at University Public Service Agency in 
South Sumatera Province 
 
Sophia.2017 (xiv + 69 pages)  
Email: cpsophia16@gmail.com  
 
This study aims to analyze the factors that influence the implementation of accrual 
based government accounting standard at the University Public Service Agency in 
the Province of South Sumatra. Independent variables in this study are the quality 
of financial staff, the availability of information systems, and organizational 
commitment, while the dependent variable is the implementation of accrual based 
government accounting standard. The population of the research is the entire 
Public Service Agency in South Sumatera Province. Sample is determined by 
ysing purposive sampling that are two BLU which are state universities. The data 
used are primary data collected through the distribution of questionnaires to BLU 
financial staff as many as 40 respondents. The analytical tool used is multiple 
linear regression with the help of SPSS version 22. Type of this research is 
associative and this research is quantitative. The results of hypothesis testing with 
F test and t test show that the three independent variables significantly influence 
the dependent variable and value of R2 is 59%.   
Keywords: Quality of Finance Staff, Availability of Information System, 
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